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摘   要 
 
    近年来，随着教育信息化发展的推进，数字化校园的建设得到了越来越多高
校的关注。作为数字化校园建设中的重要组成部分――高校迎新信息化系统，更
是得到了大力的推广。不仅因为它是学校提升管理水平、教学水平的重要保证，
是高校信息化发展的重要体现；更是因为随着高校规模的不断扩大，学生数量急
剧增加，每年新生报到人数的增加，相应导致报到工作中信息验证和信息处理量
的成倍增长。面对庞大的信息量，就需要在校内各个部门间搭建一个面向迎新的
协同工作平台，通过规范迎新工作流程，有效地进行迎新信息的管理，使用和共
享，从而提高工作效率，为学校领导的科学决策提供及时准确的数据支持。  
    本论文从高校迎新工作的实际情况出发，从接收招生数据开始，支持新生入
学前的各种准备活动，监控和管理迎新现场活动，记录新生入学前期教育的学习
生活，并在迎新工作结束后，生成各种报表和数据文件。系统主要分为内容管理、
迎新数据管理、学生报到、统计报表和问答信息管理几个部分。其中内容管理包
括栏目管理、文章管理、链接管理和通知管理等。迎新数据管理包括院系信息管
理、专业信息管理、班级信息管理、学生信息管理、住宿信息管理和缴费信息管
理等。学生报到主要实现报到信息汇总，含已报到、未报到信息。迎新工作结束
后，可以生成各种报表和数据文件，如新生报到率统计表、新生报到情况名单表、
新生报到峰值图、新生接站信息等等。操作人员可通过问答信息管理模块对学生
的留言进行回复。系统功能实用，能够有效的掌握迎新工作的进展情况。 
本文从系统的需求分析入手，对业务需求、功能性需求以及非功能需求等进
行了描述；给出了系统的总体设计方案，包括网络架构、系统架构、总体结构和
数据库设计；最后详细描述了系统的具体实现过程。 
 
关键词：高校迎新；B/S 架构；Java
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Abstract 
 
With the advancement of information technology education development in 
recent years, the construction of digital campus has gained increasingly attention. As 
an important part of digital campus -- Information System of Welcoming New 
Arrivals in Colleges has been vigorously promoted, which is not only because it is the 
paramount guarantee of enhancing the management level and teaching level in school 
and vital reflection of the information development, but because students in colleges 
and universities are increased dramatically with the continuous expansion of the scale. 
Annual increase in the number of freshmen report has resulted in a corresponding 
doubling work to verify the report and information processing amount. Based on the 
large amount of information, we need to build a platform for the orientation of work 
among the various departments on campus, effectively managing the information 
management, utilization and share through standardizing the work processes. 
Accordingly, it can improve work efficiency, providing timely and accurate data 
supporting for leaders in school. 
The paper focuses on the real circumstances of the activity and the admissions 
data received from the beginning, supporting a variety of preparatory activities before 
the freshmen, monitoring and managing live events, recording freshmen education 
and generating various reports and data files after the New Year. The system consists 
of content management, data management orientation, students report, statistical 
reports and Q & A information management sections. Content management includes 
management, article management, link management and notification management. 
The activity’s data management system includes information management department, 
professional information management, class information management, student 
information management, information management and accommodation payment 
information management. Students report includes the report aggregate information, 
which includes the present and absent students. After the work, you can generate a 
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variety of reports and data files, such as freshmen registration rate statistics, new 
cases list table, newborn peak report Map newborn pickup information, etc. The 
operator can reply to the message of the students through the question and answer 
information management module. The system functional is practical, which can 
effectively control the progress of work orientation. 
Start from the system requirements, the paper describes the business 
requirements, functional requirements and non-functional requirements; It gives the 
overall design scheme of the system, which includes network architecture, system 
architecture, the overall architecture and database design; And finally it describes the 
specific implementation process of the system.  
 
Keywords: Orientation of colleges and universities; B/S structure; Java. 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
近年来，随着教育信息化发展的推进，数字化校园的建设得到了越来越多高
校的关注。高校迎新信息管理系统作为数字化校园建设中的重要组成部分，更是
得到了大力的推广。不仅因为它是学校提升管理水平、教学水平的重要保证，是
高校信息化发展的重要体现；更是因为随着高校的不断扩招，学生数量增加太快，
每年新生报到人数的增加，相应导致报到工作中信息验证和信息处理量的翻倍增
长。面对巨大的信息量，就需要在校内多个部门间搭建一个面向迎新工作的合作
平台，通过规范迎新工作流程，有效地进行迎新信息的管理，使用和共享，加快
迎新工作的速度，为迎新安排提供更有力的数据支持[1]。  
1、实现意义  
清华大学最早利用信息化技术研发了“清华大学迎新系统”，并得到了家长、
学生以及社会的一致好评。随着清华大学“数字迎新”概念的推出，越来越多的
高校在数字迎新工作上不断探索，自 2011 年以来，“数字迎新”概念更是在各
大高校盛行推广。 
因此，如何设计一套适合自己的迎新信息管理系统，对高校各个部门之间的
信息进行整合，以提高迎新工作的工作效率和质量，并让新生报到程序得到规范，
这些都将对各个高校改进迎新工作带来很大的挑战。  
    2、理论意义  
    高校迎新工作一帮都是集中在同一个时间段中、业务量巨大、服务跟不上。
以前，在迎新工作来临之际，各部门临时抽出人手，协作办理学生的各项报到手
续，不仅协调性差，且经常出现数据错误的现象。现在通过高校迎新信息管理系
统，让学校各部门之间的信息得到全面的整合和共享，从而提升了学校内各部门
对迎新工作的联动性。  
    3、实践意义  
高校迎新信息管理系统的建设，对内不仅可以规范工作流程，提高各部门间
的配合度和资源共享，提高工作效率和透明度，而且可以优化资源配置和管理，
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推进“节约型校园”的建设；对外通过数字化的方式改善新生报到流程，让家长
和新生感受到学校的诚意。  
4、现实意义  
高校迎新信息管理系统的实施，为新生和迎新工作人员带来了便利的系统支
持，能够极大程度地提高高校迎新的工作效率，并且通过信息化的方式，提升高
校的社会影响力；同时，数字迎新系统收集的新生基本信息，也成为数字校园的
其它系统有效地数据支持。 
 
1.2 国内外研究现状 
数字校园建设已经在很多国家发展了几十年，形成了一套完整成熟的产业
链。而中国高等教育信息化的发展只有十余年，但在这十余年里伴随着计算机网
络技术的发展和 4G 网络技术的飞速发展，特别是局域网技术的快速发展，推动
了普通高校迎新方式的重大变革，依靠网络实现数字迎新的方式越来越得到高校
的认可。基础网络已覆盖全国各大高校，大量信息化建设也都转到数字校园的建
设上来。近年来各大高校也都在加大数字化校园建设，如浙江大学、西北工业大
学、复旦大学、南昌大学、上海立信会计学校、湖南农业大学、内蒙古大学等高
校，都在大力研究和探索数字迎新工作，从而使国内许多高校也都开始走上建设
本土化“数字迎新系统”的探索道路。 
随着高校对迎新需求的提高，系统的功能不断增强，开始逐渐向“后迎新”
时期的服务拓展，为新生提供各项优质服务，其服务期间不再局限于短短几天的
新生报到期，而是面向整个大学四年的学习阶段推进，这使得各高校技术人员开
始对迎新系统进行功能拓展与整合研究。由于各高校的人力、物力以及财力的局
限性，使得系统的设计模式有所不同，即自主研发式、统一订购式与合作开发式。
数字迎新系统设计发展是紧跟计算机技术和互联网技术发展脚步的，这样就要求
开发的技术人员学习和运用新的开发平台和技术，即基于 B/S、C/S 的开发模式，
采用 Visual Basic、JAVA、ASP.NET、PowerBuilder、Delphi、C++等技术，采用
Foxpro、SqlServer 或 Oracle 等为后台数据库。 
便捷的网络化迎新系统不仅加快了迎新工作的速度，也提升了新生入学中软
硬件资源数据的实时查询和更新，降低了传统模式下新生在办理入学过程中的复
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